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Вступ
Поверхня листкової пластинки рослин є поліфункціональною структурою, яка лабільно реагує 
на численні екзо- та ендогенні фактори та відображає перебіг філогенетичного процесу [1, 2, 5, 8]. 
Восковий наліт, що  утворюється на поверхні листків рослин, є складовою частиною їхньої 
захисної системи від дії абіотичних факторів та бере участь в регулюванні процесу транспірації. 
Як елемент епідермального комплексу, віск є особливою ознакою, що властива поверхні того чи 
іншого виду. Як відомо, поверхню листкової пластинки використовують у визначенні фенотипічної 
мінливості рослин [1, 3, 5–7, 9] та  в систематиці [1, 2, 4, 10, 11, 13–15]. Основними елементами, 
які використовують в своїй роботі систематики є продиховий показник, наявність продихів на 
абаксіальній та адаксіальній сторонах листка, розміри, кількість, форма та розташування клітин 
епідермісу, наявність трихом, тощо. Однак,  вивчення  воскового покриття листків також може 
стати додатковою діагностичною ознакою у сумнівних питаннях  щодо визначення видової 
належності рослин [12]. Тож, пошук надійних систематичних ознак є надзвичайно актуальним, 
особливо для складних у систематичному відношенні таксонів, до яких належать види  роду 
Berberis L. В Україні дослідження у цьому аспекті для  роду  Berberis є піонерними.
Мета та завдання
Мета дослідження –  виявити можливість використання особливостей воскового нальоту 
на поверхні листкової пластинки у видів роду Berberis L.  у якості додаткових систематичних 
ознак.
Завдання – дослідити морфологію воскового нальоту на поверхні листкової пластинки 
у чотирьох видів цього роду.
Об’єкти та методи досліджень 
Об’єкти досліджень – листкові пластинки Berberis  amurensis Maxim., B. vulgaris L. з колекції 
живих рослин Донецького ботанічного саду НАН України та B. julianae C.K. Schneid., B. darwinii 
Hook. з Нікітського ботанічного саду – Національного наукового центру Української академії 
аграрних наук. 
Пагони з листками збирали з 5–6 кущів 30–40-річного віку з середньої частини крони  кожного 
виду, рівномірно з урахуванням усіх сторін світу в жовтні 2010 р., гербаризували.
Досліджували та фотографували зразки з гербарних матеріалів, зібраних власноруч, в центрі 
колективного користування електронними мікроскопами Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного 
НАН України на  СЕМ  JSM – 6060 за загальноприйнятою методикою.  
Проводили опис структури та щільності воскового покриття епідермісу, ступінь захищеності 
продихів, спираючись на роботу Н.І. Кочетова,  Ю.В. Кочетової [6].
Результати досліджень та їх обговорення
Восковий наліт належить до мікрорельєфу поверхні листкової пластинки другого порядку. 
Існують наступні форми, які утворює  віск: плівки, пінки, стовпчики, зерна, гілочки, натьоки 
та ін. Варіюють не тільки будова, але і щільність воскового нальоту. При вивченні  морфології 
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та щільності покриття епідермісу листків восковим нальотом у досліджуваних видів виявлено 
наступні особливості. 
Так, для вічнозелених видів B. julianae, B. darwinii відмічено суцільне покриття епідермісу 
товстим шаром воску. У B. julianae на адаксіальному боці листа віск складається з округлих 
грудочок, занурених у товщу майже рівномірного суцільного воскового шару, який зверху вкрий 
зрідка розташованим кристалічним воском. На абаксіальному боці продихи занурені в товщу 
воскового покриття що складається із нерівнокрайових пластин, щільно залитих воском. Для 
транспірації використовуються крихітні отвори у восковому покритті на продиховій щілині. 
Продихи чітко диференціюються від основного фону епідермісу за рахунок заглиблень 
у восковому нальоті навколо замикаючих клітин, що охоплюють по контуру всі продихи. 
(Рис. А, Б). У B. darwinii на адаксіальному боці листкової пластинки воскове покриття на епідермісі 
суцільне і збирається у вигляді гребенів зі зморшками. На абаксіальному боці пластинки продихи 
повністю занурені в товщу воску, крізь яку відкривається вузька щілина. Клітини епідермісу не 
розрізняються (див. рис. В, Г).
адаксіальний бік листкової пластинки
абаксіальний бік листкової пластинки
У листопадних видів шар воску значно менший, не утворює суцільного покриття, однак за 
щільністю та морфологією він відрізняється за окремими видами.
На поверхні епідермісу листків  B. amurensis  восковий наліт утворено  з паличок і гілочок, 
розташування їх досить рівномірне. Структура його подібна з обох боків листкової пластинки. 
Продихи охоплені кутикулярним валиком з однорідного воску, на замикаючих клітинах 
є восковий наліт, який за будовою ідентичний загальній масі воскового покриття епідермісу 
(див. рис. Д, Є).
Berberis vulgaris має більш розріджене воскове покриття епідермісу листка, ніж  у вище-
розглянутих видів. Воно складається з паличок, ниткоподібних утворень і дрібних зерен. 
Місцями спостерігаються скупчення воску, або його розрідження до повного оголення епідермісу. 
Продихи добре диференційовані так само як і клітини епідермісу. Але, захищеність продихів 
від втрати вологи досить добре виражена у формі кутикулярного валика з щільного воскового 
нальоту, що підноситься над загальною поверхнею епідермісу (див. рис. Ж, З ). 
Отже, аналіз отриманих даних дозволяє зробити висновки щодо видоспицефічної будови 
воскового нальоту у видів Berberis amurensis, B. vulgaris, B. julianae та B. darwinii. 
Рис.  Восковий наліт на  епідермісі листків   видів роду Berberis L.
B. julianae C.K.Schneid.        B. darwinii Hook.            B. amurensis Maxim.               B. vulgaris L.
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Висновки
Встановлено, що  щільність покриття поверхні листків восковим нальотом, його структура 
варіює як в межах кожного виду, так і поміж видами. На основі аналізу даних досліджень виділено 
наступні ознаки, які є  видоспецифічними: так, у листопадних видів щільність покриття восковим 
нальотом поверхні листкової пластинки  набагато менша, ніж у вічнозелених. його морфологічна 
будова  у видів першої групи складається із  паличок і гілочок, ниткоподібних утворень і дрібних 
зерен, розташованих на поверхні епідермісу. У вічнозелених видів – з округлих грудочок, 
занурених у товщу майже рівномірного суцільного воскового шару, який зверху вкритий зрідка 
розташованим кристалічним воском, а також нерівнокрайових пластин. Також відмічено, що 
у виду B. julianae   продихи суцільно вкриті восковим нальотом і транспірація відбувається через 
мікроотвори. У виду B. darwinii дихання проходить за рахунок щілин у шарі воску. Продихи 
у листопадних видів відкриті, добре диференційовані на поверхні листків, захищені кутикулярним 
валиком, щільно вкритим восковим нальотом. Таким чином, вищезазначені ознаки можна вико-
ристовувати в якості додаткових систематичних ознак при визначенні видів роду Berberis L.
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ВИКОРИСТАННЯ МОРФОЛОГІЇ ВОСКОВОГО НАЛЬОТУ ПОВЕРХНІ ЛИСТКІВ  
У ВИЗНАЧЕННІ ВИДІВ РОДУ BERBERIS L.
Л.В. Мітіна
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Встановлено, що для видів Berberis amurensis Maxim, B. vulgaris L., B. julianae C.K. Schneid, B. darwinii Hook. 
існують видоспицефічні ознаки в будові воскового нальоту листків. Так, у листопадних видів щільність 
покриття воском поверхні листкової пластинки  набагато менша, ніж у вічнозелених. його морфологічна 
будова у перших складається із з паличок і гілочок, ниткоподібних утворень і дрібних зерен, розташованих 
на поверхні епідермісу. У вічнозелених видів – з округлих грудочок, занурених у товщу майже рівномірного 
суцільного воскового шару, який зверху вкритий зрідка розташованим кристалічним воском, а також 
нерівно крайніх пластин. Відмічено, що у виду B. julianae продихи суцільно залиті воском і транспірація 
відбувається через мікроотвори. У виду B. darwinii дихання проходить за рахунок щілин у шарі воску. Продихи 
у листопадних видів відкриті, добре диференційовані на поверхні листків, захищені кутикулярним валиком, 
щільно вкритим воском. Вищезазначені особливості воскового нальоту листків можна використовувати 
в якості додаткових систематичних ознак при визначенні видів роду Berberis L.
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USAGE OF THE MORPHOLOGY OF LEAF SURFACE WAXY COATING IN THE IDENTIFICATION  
OF THE GENUS BERBERIS L. SPECIES
L.V. Mitina
Donetsk Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine
It has been found that there are species specific characters of Berberis amurensis Maxim, B. vulgaris L., 
B. julianae C.K. Schneid, B. darwinii Hook., lying in the structure of the leaf wax coating. So, the density of 
wax coating on the leaf blade surface in deciduous barberry species is much smaller than in evergreen ones. 
The morphological structure of wax coating of the deciduous species consists of sticks and twigs, thread-like 
structures and small grains located on the surface of epidermis. In the evergreen species wax coating structure 
consists of rounded lumps, embedded in the thick of an almost uniform solid wax layer, which is covered with a 
sparsely located crystalline wax, and also with irregular margined plates. We also have found that in B. julianae 
stomata are completely filled with wax and transpiration occurs through micropores. In B. darwinii breath passes 
through cracks in the wax. Stomata in the deciduous species are open, well differentiated on the surface of leaves 
and are protected by the cuticular wall, densely covered with wax. Therefore, the above mentioned features can be 
used as additional taxonomic characters in determining of species of the genus Berberis L.
 
   
       
